















































































































































































ン大学に提出した学位請求論文 Die Entwickelung der Wirtschaftseinheit in Japan （日本における経済

















































































イギリスの考古学者ジョン・ラボック（John Lubbock）の著書 The origin of civilisation and the 





















































































（ 1 ）  立教大学図書館HP　http://library.rikkyo.ac.jp/archives/collection/individual/index.html（最
終閲覧日二〇一八年五月六日）参照。
（ 2 ）  大久保利謙「『大久保利謙文庫目録』刊行によせて」（『大久保利謙文庫目録』立教大学図書
館、一九九〇年）。
（ 3 ）  朝河貫一書簡編集委員会編『朝河貫一書簡集』（早稲田大学出版部、一九九〇年）。
61
（10）
（ 4 ）  大久保利謙「床次竹二郎書翰　明治二十一年一月一日発信―アメリカ留学中の友人に帝
国大学法科大学内外の情況を伝えたもの」（『東京大学史紀要』一一号、一九九三年）。
（ 5 ）  解題は大久保利謙「大久保利武コレクションについての想い出」（『大久保利謙文庫目録』
立教大学図書館、一九九〇年）。
（ 6 ）  Box60, Series III, Asakawa Papers （MS 40）, Manuscripts and Archives, Yale University Li-
brary.  拙稿「イェール大学図書館所蔵朝河貫一文書（朝河ぺーパーズ）の基礎的研究」（『東
京大学日本史学研究室紀要』一三号、二〇〇九年、『朝河貫一資料』二〇一五年に再録）。
（ 7 ）  前掲註 （ 4 ） 大久保論文。
（ 8 ）  大久保利謙「陸奥宗光と留学生」（『日本歴史』四六〇号、一九八八年）。


























（24）  国文学研究資料館 HP の「NIJL  蔵書印データベース」を利用した　http://base1.nijl.
ac.jp/~collectors_seal/（最終閲覧日二〇一八年五月七日）。
（さとうゆうき　立教大学文学部）
